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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui strategi programming dari acara “Dealing 
Room Direct” yang disiarkan oleh MNC Business Channel. METODE PENELITIAN yang 
digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode wawancara mendalam 
dan metode observasi partisipasi. OBJEK PENELITIAN adalah acara “Dealing Room Direct” 
di MNC Business Channel. ANALISIS dalam penelitian ini menggunakan  filling system di 
mana semua data yang didapat dikategorikan untuk kemudian diinterpretasi dengan 
menggunakan teori penelitian yaitu teori programming. HASIL YANG DICAPAI dari 
dilaksanakannya penelitian ini adalah acara “Dealing Room Direct” di MNC Business Channel 
menerapkan strategi programming yang terdiri dari selection scheduling promotion dan 
evaluation dengan selalu mengusahakan agar data yang didapat adalah data yang terbaru juga 
memilih berita yang menarik untuk penonton dan mempromosikan acaranya di berbagai tempat 
sehingga mampu menarik penonton dan mendapatkan loyalitas mereka serta melakukan berbagai 
evaluasi bagi kemajuan acara SIMPULAN dari penelitian ini adalah acara “Dealing Room 
Direct” telah melaksanakan strategi programming dengan baik. 
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Abstract 
THE AIM OF THIS PROJECT is to closely examine the programming strategy of "Dealing 
Room Direct", a TV program broadcasted by MNC Business Channel. NUMBERS OF 
RESEARCH METHODS were used in this project in order to gather valid information on this 
matter, which are: in-depth interviews and participation observation method. THE OBJECT 
OF THIS RESEARCH is "Dealing Room Direct" a TV program broadcasted by MNC Business 
Channel. RESEARCH ANALYSIS this project used a filling system to obtain a credible 
research analysis, where every information recorded were being put in categories so that it 
could be interpreted by a research theory called programming theory. THE RESULT 
ACHIEVED "Dealing Room Direct" TV program implemented programming strategy which are 
consisted of Selection Scheduling Promotion and Evaluation, as well as its value to always strive 
to be up-to-date towards the latest update and choose the most well-known issue in capital 
market so that it can attract viewers and their loyalties. CONCLUSION in this project is that TV 
program "Dealing Room Direct" had its programming strategy well-enforced. 
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